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Rice bacterial leaf streak (BLS) caused by the pathogen Xanthomonas oryzae pv. 
oryzicola (Xooc) is one of the major rice diseases in South China. It leads to decreased 
rice production generally by 15-25%, even by 40-60% in prevailing years.  So it is 
greatly significant to isolate and clone disease resistance genes against Xooc and 
further understand its resistance mechanism，which will play important roles in 
controlling BLS epidemics and reducing economic losses. 
OsPDRH9N is a candidate disease resistance gene (R gene) that has been 
detected from rice genome based on the study of differentially expressed proteins 
from rice leaves in response to bacterial leaf streak (BLS). Bioinformatics analysis 
show that the length of OsPDRH9N was 3386bp including a 2748bp open reading 
frame encoding a 915 amino acids protein. OsPDRH9N encodes protein that contains 
conserved motif NBS of R gene products. So, study on OsPDRH9N will contribute to 
understand its role in defending BLS and elucidate the pathogenic moleucular 
mechanism. 
For this purpose, we constructed plant overexpression vector pH7WG2- 
OsPDRH9N, RNAi expression vector pH7GWIWG2（Ⅱ）-OsPDRH9N and plant 
subcellular localization vector pMDC85-OsPDRH9N. Then, the T-DNA of these 
three expression vectors were inserted into the genome of rice via 
Agrobacterium-mediated transformation system. Results indicated that these target 
fragments have been integrated into rice genome with PCR analysis. The mRNA 
transcription levels of OsPDRH9N in regenerated plant were detected by 
semi-quantitative RT-PCR, the results shows that the transcription levels of 
OsPDRH9N in overexpression transgenic rice were higher than WT. Furthermore, in 
some RNAi transgenic rices，expression of OsPDRH9N wasn’t detected. It shows that 
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localization information of the expressed protein, the fusion protein of OsPDRH9N 
and GFP was located in cytoplasm and cell membrane in the root of transgenic rice. 
The gene expression patterns showed that OsPDRH9N was expressed throughout 
the rice tissues at a low level, except in the root and the shoot during two leaf stage it 
was expressed at a relatively higher level. OspPIR2 is a pathogenesis-related protein 
gene and was up-regulated by overexpression of OsPDRH9N. OsL-RLK1, a 
receptor-like kinase gene, was down-regulated by OsPDRH9N overexpression. 
  


































BLS(Bacterial Leaf Streak) 水稻细菌性条斑病
NBS(nucleotide binding site) 受体类蛋白激酶
LRR(Leucine-rich repeat) 富亮氨酸
RNAi(RNA interference) RNA 干扰
LB Luria-Bertani 培养基
2,4-D (2,4-dichlorophenoxy acetic acid) 2,4-二氯苯氧乙酸






Hyg (hygromycin B) 潮霉素 B
Cef (Cefotaxime Sodium ) 头孢霉素
Carb（Carbenicillin） 羧苄青霉素钠
CTAB (cetyltriethylammonium bromide) 十六烷基三甲基溴化铵
PCR (polymerase chain reaction) 聚合酶链式反应











































































复序列(leucine rich repeat,LRR)，跨膜结构域(transmembrane domain,TM), 亮
氨酸拉链(leucine zipper,LZ)，丝氨酸 /苏氨酸蛋白质激酶(Ser/Thr protein 
kinase,STK)，以及果蝇Toll蛋白和哺乳动物白细胞介素-1受体同源区域(Toll and 



































许多成员氨基端含7个氨基酸重复单元组成的CC结构域(coiled coil domain) [30]，









































表 1 已克隆的植物抗病基因 
Table 1 The major classes of cloned plant disease resistance genes 
宿 主 基因 病原菌 蛋白质结构特征 
L ycopersicum esculentum Pto Pseudomonas syringae pv. tomato PK 
 Pr f Pseudomona spv. tomato CC-NBS-LRR 
 Cf-9 Clados porium fulvum LRR-TM 
 Cf-2 Clados porium fulvum LRR-TM 
 I2C Fusarium oxysporum NBS-LRR 
 Cf - 4 Cladosporium fulvum LRR-TM 
 Cf-5 Cladosporium fulvum LRR-TM 
 Mi Meloidogyne incognita CC-NBS-LRR 
 I2 Fusarium oxysporum NBS-LRR 
 Hcr9-4E Cladosporium fulvum LRR-TM 
 Sw-5 Tomato spotted wilt virus CC-NBS-LRR 
 Ve Verticillium albo-atrum CSLR 
 Hero Globodera rostochiensis NBS-LRR 
A rabidopsis thaliana RPS2 Pseudomonas syringae pv. tomato CC-NBS-LRR 
 RPM1 Pseudomonas syringae pv. maculicola CC-NBS-LRR 
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